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V okviru diplomskega dela sem opisal celoten postopek izdelave televizijske oddaje od 
snemanja do montaže in predvajanja oddaje na lokalni kabelski televiziji. V teoretičnem delu 
so opisana pravila snemanja, lastnosti uporabljene opreme za snemanje zvoka in videa ter 
ključna pravila, ki jih moramo pri izdelavi oddaje za kabelsko televizijo poznati. 
 
V praktičnem delu bodo na primeru dokumentarne oddaje o glasbeni šoli predstavljeni 
postopki snemanja zvoka in videa, postopki obdelave zvoka in slike, postopek montaže 
oddaje ter izvoz, predvajanje in arhiviranje izdelka. Predstavljena pa bo tudi vsa programska 
oprema, ki jo uporabljam pri svojem delu. Končni izdelek diplomskega dela je televizijska 
oddaja o Glasbeni šoli Ravne na Koroškem, ki je bila predvajana na Koroški televiziji 
Dravograd. 















Within my diploma I described the entire process of producing a television show from 
recording to editing and showing it on local cable television. The theoretical part contains 
description of the rules for recording, characteristics of equipment used for recording audio 
and video and also keyrules that we have to know when producing a show for cable 
television.  
In the practical part, procedures of recording audio and video, processing of sound and image, 
procedure of video montage, export, showing and archiving of product will be presented, all 
based on the reportage about music school. All of the software that I use at my work will also 
be presented.            
The final product of my diploma is a TV programme presenting Music school Ravne na 
Koroškem which was broadcasted on Koroška televizija Dravograd.  





Namen diplomskega dela je bralcu predstaviti, kako izdelati oddajo za kabelsko televizijo. V 
teoretičnem delu je predstavljena vsa oprema, ki jo potrebujemo pri snemanju, montaži in 
ostalem delu. Vsak korak od snemanja do predvajanja končnega izdelka je podrobno opisan. 
V uvodnem delu predstavljam priprave na snemanje, avdio in video opremo ter osnovne 
principe in pravila, ki jih je pri izdelavi oddaje potrebno poznati. 
Praktični del je nastajal vzporedno z opravljanjem študijske prakse pri Koroški televiziji 
Dravograd. Pri delu na Koroški televiziji Dravograd so mi omogočili sodelovanje na vseh 
področjih od samega snemanja do izdelave ter predvajanja oddaje. Za diplomsko delo sem si 
izbral reportažo o Glasbeni šoli Ravne na Koroškem, ki sem jo izdelal v okviru študijske 
prakse.  
V osrednjem delu sem veliko pozornosti namenil programom za zajem in obdelavo 
avdiovizualnih gradiv, postopke pa sem prikazal na praktičnih primerih, pri čemer sem se 
osredotočil na probleme pri snemanju zvoka in slike. Bralec bo z branjem te diplomske naloge 




2. Priprava na snemanje 
Snemalec mora na teren vsekakor oditi pripravljen. Pri tem mu je v pomoč poznavanje téme, 
sinopsisa, scenarija. Pri poznavanju teh dejavnikov si lahko snemalec že vnaprej predstavlja 
potek dela. 
2.1. Téma 
Pred snemanjem je vsekakor potrebno določiti témo, oziroma KAJ je potrebno posneti za 
oddajo. Določijo jo novinarji, ki naredijo celotedenski snemalni plan. V mojem primeru gre 
za reportažo oGlasbeni šoli Ravne na Koroškem. 
2.2. Sinopsis 
Ko nam določijo témo, nam predstavijo še sinopsis, v katerem je predstavljeno KAJ se bo 
dogajalo, KDO bodo izvajalci, KDAJ in KAKO se bo kaj dogajalo in KOLIKO ČASA bo 
trajalo.  
Naslednje točke nam predstavljajo témo in sinopsis:  
• Vsebina in namen oddaje:  prikaz koncerta Glasbene šole Ravne na Koroškem 
 
• Sodelujoči: snemalec, montažer: Primož Havli 
 
• Snemanje: elektronsko,  
 
zvok : živo 
 
• Kje se snema: Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd 
 
• Kdaj: 12.2.2014 ob 18.30 uri 
 
• Obdelava: montaža (mpg), sinhronizacija 
 




Scenarij je besedilo z opisi dogajanja in dialogi za snemanje. Je natančen načrt za snemanje. 
Na pisanje scenarija se pripravljamo s pomočjo sinopsisa, v katerem je na kratko povzeto 
dogajanje. 
• Naslov in avtor: Koncert Glasbene šole Ravne na Koroškem, Primož Havli 
 
• Seznam nastopajočih: Glasbena šola Ravne na Koroškem 
 
• Kraj dogajanja: Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd 
Namen oddaje je bil predstaviti Glasbeno šolo Ravne na Koroškem občanom občine 
Dravograd. V celotni oddaji je bila določena uporaba statičnega in dinamičnega plana, s 
katerima je bilo potrebno najbolje posneti in zajeti glasbenike. Snemanje je potekalo samo z 
enega mesta. Kamero sem postavil na sredino dvorane, pred nastopajoče, in s pomočjo 
kamere kadre popestril s funkcijami kamere. Časovno oddaja ni bila omejena. V celoti sem 
















3. Predstavitev opreme 
V tem poglavju vam bom poskušal podrobneje opisati opremo, ki jo pri delu nujno 
potrebujeta snemalec in montažer, med katero spadata poleg kamere še vsa potrebna strojna in 
programska oprema. 
3.1. Video kamera SONY PMW-400L 
 
Slika 1 – Kamera Sony PMW-400L 
Kamera Sony PMW-400L je visokokakovostna kamera. Podpira standardno ločljivost ("SD") 
in visoko ločljivost ("HD"). Snema v formatih MXF, MP4 ali AVI, je idealna za uporabo pri 
nacionalnih in lokalnih oddajanjih. 
Je videokamera z odlično ločljivostjo, dinamičnim razponom in barvnimi zmogljivostmi. 
Poleg tega lahko veliki senzorji zajamejo sliko s plitvejšo globino polja, kar daje uporabniku 
večjo svobodo izražanja. Vsebuje tehnologijo zmanjševanja šuma ("3DNR"), ki izboljšuje 
razmerje med signalom in šumom. Opremljena je z visoko ločljivostnim ("HD") objektivom s 
šestnajstkratno povečavo. Vsebuje še mnogo funkcij in nastavitev, med drugim 
medpomnilnik, ki omogoča petnajst sekund snemanja slike ali zvoka, preden pritisnemo na 
gumb za snemanje. Videokamera ima barvni zaslon, ki ga lahko uporabimo tudi kot okular. 
Vgrajen ima filter za svetlobo, ki vsebuje štiri možnosti prepuščanja svetlobe. 
Objektiv zajema goriščno razdaljo od 8 milimetrov do 128 milimetrov, možnost največje 




Slika 2 – Objektiv kamere Sony PMW-400L 
3.1.1. Značilnosti kamere 
SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI 
Napetost 12 V DC (11 V do 17.0 V) 
Poraba energije Približno 26W (Glavna enota + LCD + Avto fokus + 
Mikrofon) 
Temperatura obratovanja 0ºC do 40ºC 
Temperatura skladiščenja –20 ºC do +60ºC 
Format snemanja/predvajanja 
(video) 
Pri visoki ločljivosti (HD) in visoki kvaliteti (HQ): MPEG-2 
MP@HL, 35 Mbps/ 
VBR (spremenljiva bitna hitrost): 
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P,23.98P 
1440 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P,23.98P 
1280 × 720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P,23.98P 
Pri visoki ločljivosti (HD) in standardni kvaliteti (SP): 
MPEG-2 MP@H-14, 25 Mbps/ 
CBR (konstantna bitna hitrost): 
1440 × 1080 /59.94i, 50i 
(23.98P je pretvorjeno v 59.94i) 
Pri standardni ločljivosti: DVCAM 
720 × 480/59.94i 
720 × 576/50i 
720 × 480/29.97P 
720 × 576/25P 
Snemanje/predvajanje formatov 
(avdio) 
LPCM (16 bitov, 48 kHz, HD: 4 kanalni, SD: 2 kanalni) 
Snemanje/čas predvajanja Z enim SBP-32/SBS-32G1A 
Standardna ali DVCAM kakovost: Okoli 130 min. 
Visoka kakovost: Okoli 100 min. 
Z enim SBP-64A/SBS-64G1A 
Standardna kakovost: Okoli 280 min. 
DVCAM kakovost: Okoli 260 min. 
Visoka kakovost: Okoli 200 min. 
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Neprekinjeno delovanje Z BP-L80S 
Okoli 180 min. 
Teža Telo kamere 
3,4 kg. 




2/3-tip, 3-“Exmor” polni HD CMOS slikovni senzor 
Efektivna ločljivost slike: 1920 (H) × 1080 (V) 
Format 3-čip RGB 
Optični sistem F1.4 prizma sistem 
Vgrajeni filtri 1: Čist 
2: 1/4ND prepuščanje svetlobe 
3: 1/16ND prepuščanje svetlobe 
4: 1/64ND prepuščanje svetlobe 
Občutljivost F12 (Sistemska frekvenca: 59.94i)  
F13 (Sistemska frekvenca: 50i)  
(pri 2000lx, 89,9% refleksija) 
Minimalna osvetlitev 0.003 lx (F1.4, +42 dB, 64x združevanje okvirčkov) 
Razmerje signal/šum 56 dB (izključeno zmanjševanje šuma) 
60 dB (vključeno zmanjševanje šuma) 
Vodoravna ločljivost 1000TV linije ali več 
Ojačanje –3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB, AGC 
Hitrost zaklopa 59.94i/P, 50i/P: 1/60 do 1/2000 s. 
29.97P: 1/40 do 1/2000 s. 
25P: 1/33 do 1/2000 s. 
23.94P: 1/32 do 1/2000 s. 
Hitrost zaklopa (počasni zaklop) 2 to 8, 16, 32, 64 okvirjev 
ODDELEK ZVOKA 
Vzorčna frekvenca 48 kHz 
Kvantizacija 16bit/s 
Headroom 20 dB (tovarniška nastavitev) 
(20, 18, 16, 12 dB) 
Frekvenčni odziv MIC: 50 Hz do 20 kHz (±3 dB) 
LINE: 20 Hz do 20 kHz (±3 dB) 
WRR Analogni: 50 Hz do 20 kHz (±3 dB) 
WRR Digitalni: 20 Hz do 20 kHz (±3 dB) 
Dinamični razpon 90 dB (tipični) 
Popačenje 0.08% max. (pri vhodnem nivoju 40dBu) 
Vgrajen zvočnik Mono 
Izhodna moč: 300 mW 
ZASLON 
Velikost zaslona 8.8 cm diagonalno 
Razmerje slike 16:9 
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Slikovni elementi 640 (H) × 3 × 480 (V)  
POMNILNIŠKI ODSEK 
Reže za kartico Tip: Express Card34 
Število rež: 2 
Konektor: PCMCIA Express  
Hitrost pisanja 50 Mbpsali več 
Hitrostbranja 50 Mbpsali več 
VHODI/IZHODI NA KAMERI 
Vhodi Zvočni vhodi:  
XLR tip, 3-pin, ženski (2), Line/Mic/Mic +48 V izbirni  
–60 dBu/–4 dBu (0 dBu=0.775 Vrms) 
Vhod za mikrofon:  
XLR tip, 5-pin, ženski, –60 dBu 
GENLOCK vhod: 
BNC tip (1) 
1.0 Vp-p, 75 Ω, neuravnotežen 
Timecode vhod: 
BNC tip (1) 
0.5 V to 18 Vp-p, 10 kΩ 
Izhodni signali Video izhod: 
BNC tip (1), HD-Y kompozitni analogni 
HDMI: 
 Tip A, 19-pin (1) 
SDI izhod: 
BNC tip (2), HD-SDI/SD-SDI izbirni 
Avdio izhod: 
XLR tip, 5-pin, moški, 0 dBu 
Timecodeizhod:  
BNC tip (1) 1.0 Vp-p, 75 Ω 
Izhod za slušalke: 
(stereominijack) (1) 8 Ω, – ∞ to –18 dBs 
Drugi 
DC vhod: XLR tip, 4-pin, moški 
11 to 17 V DC 
DC izhod: 4-pin 
11 to 17 V DC, maksimum: 0.5 A 
Objektiv: 12-pin 
za napajanje objektiva, 
11 to 17 V DC, maksimum: 1.0 A 
Remote: 8-pin 
Luč: 2-pin 
USB: 4-pin, tip B (1), tip A (1) 
i.LINK: 6-pin (1), v skladu z IEEE1394:  
   HDV (HDV1080i)/DVCAM strujanje 
VF: 26-pin, rectangular, 20-pinround 




Nastavek za objektiv Sony 2/3-tip bajonetni nastavek 
Goriščna razdalja 8 mm do 128 mm (ekvivalentno 31.5 mm do 503 mm na 35 
mm) 
Razmerje povečave 16x 
Maksimalna relativna odprtina 1:1.9 
Zaslonka Avtomatsko / Ročno po izbiri 
F1.9 do F16 in C (zaprta) 
Območje izostritve Avtomatsko / Ročno po izbiri 
Območja: 
800 mm do ∞ (Makro izklopljen) 
50 mm do ∞ (Makro vklopljen, Wide) 
732 mm to ∞ (Makro vklopljen, Telephoto) 
Navoj filtra M82 mm, 0.75 mm 
Makro način Vklopljen/Izklopljen po izbiri  




Nabor pripomočkov (1 set) 
Bajonet 
Nastavitev za grafikon 
Samodejno ostrenje objektiva(1) 
Tabela 1 – Specifikacije kamere 
3.1.2. Nastavitev kamere 
Pri tej kameri na snemanju najpogosteje uporabljam gumbe za splošne nastavitve, kot so na 
primer : 
• Nastavitev ravnovesja beline ("White balance") 
Za ravnovesje beline, ki jo je možno nastavljati na več načinov, najpogosteje uporabljam kar 
ročno nastavitev beline, saj se mi tako ne spreminja pri vsaki spremembi svetlobe. Pri 
avtomatski nastavitvi se belina spreminja zelo hitro že pri majhni spremembi svetlobe. To bi 
predstavljajo velik problem pri snemanju na odprtem, kjer se svetloba dokaj hitro 
spreminja.Kljub snemanju v zaprtem prostoru s statično svetlobo sem raje uporabil ročno 
nastavitev beline. Belino nastavim s pomočjo belo-črnega papirja, ki ga imam vedno s sabo na 
snemanjih. Ta papir postavim pred objektiv in s pomočjo gumba, prikazanega na sliki, 




Slika 3 – Gumb za nastavljanje beline ("White Balance") 
• Nastavitev goriščne razdalje objektiva ("zoom") 
Nastavitev goriščne razdalje oziroma približevanja sem upravljal na gumbu, prikazanem na 
sliki. Uporaba je zelo enostavna – s pritiskom na sprednji del gumba (v mojem primeru na 
oznako T) kamera približuje, s pritiskom na zadnji del gumba (na oznako W) kamera 
oddaljuje. Omogoča šestnajstkratno povečavo. 
 
Slika 4 – Gumb za povečavo ("zoom") 
• Točka ostrenja ("fokus")  
Ostrino objektiva sem nastavljal prav tako na tem objektivu. Ostrino sem moral nastavljati 
večkrat med samim snemanjem, saj se pri približevanju in oddaljevanju ostrina ves čas 
spreminja.Nastavljal sem jo s pomočjo gumba za približevanje in z vrtenjem sprednjega dela 
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objektiva, in sicer tako, da sem približal predmet oziroma v mojem primeru glasbenika, ki je 
trenutno nastopal, in vrtel obroč objektiva, dokler ni bila slika kristalno jasna. To sem moral 
ponoviti skoraj za vsakega nastopajočega, saj so bili skoraj vsi različno oddaljeni od 
postavitve kamere. 
• Nastavitev formata snemanja 
Ta nastavitev na kameri ni bila potrebna, saj vse oddaje snemamo v istemu formatu in imamo 
že prednastavljene na kameri, sicer pa se format snemanja nastavi v meniju. Snemal sem v 
visoki ločljivosti ("HD"), in sicer v formatu 16:9 z ločljivostjo 1440x1080/50i. Slika se 
zapisuje v formatu MFX na kartico. Čeprav vse oddaje snemamo v načinu ("HD") z zelo 
lepim zapisom slike, takšne na televiziji ne oddajamo, ker nam naprava za predvajanje tega ne 
omogoča. 
Kamera Sony PMW-400L  je profesionalna kamera, ki omogoča snemanje v različnih načinih 
in kvalitetah in je prav zato pravilna izbira za manjše TV postaje, kot je na primer KTV 
Dravograd. 
3.2. Sprednji mikrofon ECM-MS2 
 
Slika 5 – Sprednji mikrofon na kameri ECM-MS2 
Je električni kondenzatorski mikrofon, ki meri 137 mm v dolžino in 24 mm v 
širino.[2]Omogoča snemanje čistega, jasnega zvoka,priključi se na vhod za mikrofon na 
kameri. S tem črpa moč neposredno iz kamere, potrebuje standardni zunanji vir napajanja od 
40V do 52V. Združljiv je le z izbranimi kamerami Sony. Obsega frekvenčni odziv od 70Hz 
do 20kHz. Vključuje peno, ki zmanjšuje hrupe.  
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3.2.1. Specifikacije mikrofona 
SPLOŠNI TEHNIČNI PODATKI 
Vrsta kapsule kondenzatorski  
Stereo tip MS (Mid-Side)stereo mikrofon 
Napajanje DC 40 do 52 V 
Poraba energije Stereo: 3 mA ali manj x 2 kanala 
Mono: 3 mA ali manj 
Izhodni konektor Cannon XLR-3-12C tip x2 
Velikost (Š x D) 24 mm x 137 mm 
Teža 160g 




Frekvenčni razpon Stereo: 80 Hz do 20.000 Hz 
Mono: 70 Hz do 20.000 Hz 
Usmerjenost  Uni-Directional 
Izhodna impedenca 30 Ω ± 20% 
Občutljivost Stereo: -32 dB 
Mono: -37 dB 
Razmerje signal-šum 69 dB ali več  
Notranji šum 25 dB SPL ali manj 
Šum vetra 45 dB SPL ali manj (z zaščito) 
65 dB SPL ali manj (brez zaščite) 
Maksimalen vhodni zvočni tlak 125 dB SPL ali več 
Dinamični razpon 100 dB SPL ali več 
Delovna temperatura 0 do 50 stopinj 
Temperatura skladiščenja 20 do +60 stopinj 
Tabela 2 – Specifikacije mikrofona 
 
Slika 6 – Smerna in frekvenčna karakteristikamikrofona[1] 
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Na snemanju sem uporabljal zgolj omenjeni mikrofon na kameri, tako sem zajemal zvok 
celotnega prostora. Dodatni mikrofon ni bil potreben, saj sem bil s kamero postavljen tik pred 
glasbenike. Malce težav z zvokom je predstavljala publika, ki je s pogovori in ploskanjem 
ustvarjala šume. Vse šume sem odstranil pri montaži, ploskanju, ki se je slišalo mnogo 
glasneje kot igranje glasbenikov, pa sem znižal jakost. 
Na kameri imamo več načinov izbire za mikrofon, in sicer sprednji, brezžični ali zadnji 
mikrofon, kar lahko vidimo na naslednji sliki.Gumbi za mikrofon so v spodnjem desnem 
kotu. Poleg teh gumbov imamo nad gumbi za izbiro mikrofona še gumba za nastavitve zvoka, 
ročno ali avtomatsko, poleg njiju pa lahko s črnimi gumbi nastavljamo jakost mikrofona. V 
levem delu slike se nahajajo gumbi za upravljanje z menijem, ki se nam prikaže na zaslonki. 
 
Slika 7 – Izbira mikrofona, nastavitev jakosti in upravljanje z menijem 
3.3. Kartica Sony SXS, 32GB 
 
Slika 8 – Kartica za kamero Sony SXS 
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Kartica SXS je kar za polovico hitrejša od svoje predhodnice SXS-1. Spominska kartica Sony 
SXS je cenovno ugodna, a kljub temu ponuja enako zmogljivost in zanesljivost kot dražje 
kartice. Njena življenjska doba sega vse do 5 let z intenzivno rabo. Kartica je hitra, vzdržljiva 
in lahko posname vse do 460 minut posnetka v visoki ločljivosti. Visoka zmogljivost32GB in 
do 1,2Gbit prenosa zadostujeta za hitre prenose datotek in optimiziran potek dela. Prostor na 
kartici lahko preverimo na naši snemalni opremi. Na izbiro imamo še kartice z obsegom 
pomnilnika 128GB in 64GB. [3] 
Sam sem uporabil kartico s kapaciteto 32GB, kar je v mojem primeru pri snemanju v visoki 
ločljivosti ("HD") pomenilo osem ur posnetka oziroma 460 minut. Na njo se zvok in slika 
zapisujeta v formatu MFX. 
3.4. Stativ za kamero 
Vsi, ki se profesionalno ukvarjajo s fotografijo in snemanjem, pri svojem delu potrebujejo 
foto stativ. Stativ ima skupno nosilnost do 7kg. Povsem kovinska glava ima pritrjen ročaj, 
poleg tega pa še navoj za ročaj. Glava ima hitro namestljivo ploščico za preprosto pritrjevanje 
ali odstranjevanje kamere. Na glavi se nahaja tudi vodna tehtnica, ki omogoča uravnavanje 
stativa. Tristopenjske noge z dvojnimi utori zagotavljajo stabilnost in preprečujejo premikanje 
teleskopskih delov. Odličen stativ z dostopno ceno. 
Stativ sem uporabil iz preprostega razloga – želel sem stabilno in umirjeno sliko. Glede na 
dogodek,pri katerem je snemanje potekalo na mestu, je bil stativ idealna rešitev. 
 
Slika 9 – Stativ za kamero 
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3.5. Druga oprema 
Za snemanje in montažo sem moral uporabiti še mnogo druge opreme, med drugim tudi 
napravo za prenos posnetkov na računalnik in računalnik za montažo. 
• Sony SXS bralnik/zapisovalnik kartic 
Je bralnik/zapisovalnik kartic za kartice Sony SXS. Deluje na sistemih Windows preko USB 
vmesnika 3.0, ki omogoča visoke hitrosti prenosa avdio/video signala. Združljiv je tudi z USB 
vmesnikom 2.0. Ta prenosna kompaktna naprava nam pride prav v mnogih situacijah za 
brskanje po kartici in urejanje le-te. 
• Računalnik  
Da lahko z vso to opremo razpolagamo, potrebujemo dovolj zmogljiv računalnik. V mojem 
primeru sem uporabljal računalnik KTV Dravograd, ki je dovolj zmogljiv za program Edius, 
ki sem ga uporabljal za montažo. Zmogljivost računalnika, ki ga potrebujemo, je odvisna 
predvsem od programa, ki ga uporabljamo za montažo. 
• Procesor: Intel Core i7-2600K 3.40GHz  
• Ram: 8Gb 
• Grafična kartica: GeForceGTx 590  
• Disk: 5TB 
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4. SNEMANJE ZVOKA IN SLIKE 
Po Milivoju Papiču [4] s kamero snemamo zato, da neko dogajanje ali vzdušje ohranimo v 
spominu in ga v obliki posnetka prikažemo tudi drugim. V vsakem primeru pa moramo 
doseči, da se bo to, kar smo želeli pokazati, na posnetku resnično videlo. Če želimo to doseči, 
moramo poznati osnovne zakonitosti in pravila snemanja.  
Tehnični del snemanja obsega postavitev kamere, odrejanje, ekspozicije, izostritev, 
premikanje kamere in druga dela.  
4.1. Priprava kamere 
Kamero moramo postaviti tako, da najustrezneje prikažemo objekt ali osebo. Pomembno je, 
da kamera zajame najpomembnejšo vsebino in tako usmerja gledalca, da vidi tisto, kar je 
najvažnejše. Seveda pa imajo velik vpliv na pozicijo kamere rakurz, plan in generalna smer. 
4.1.1. Postavitev kamere 
Stativi so običajno prenosni trinožni okvirji, ki se uporabljajo kot dodatna oprema pri 
snemanju. Sama beseda izhaja iz grščine. Stativ zagotavlja stabilnost in boljši vzvod. 
Pomanjkljivost stativa opazimo v teži in okornosti. 
Sam sem za postavitev kamere uporabil stativ. Na stativu je gibanje kamere res omejeno, 
stereotipno. Vendar nam omogoča stabilno in umirjeno sliko. V vsakem primeru pa je bolje, 
da snemamo z roko kot pa s slabim stativom. 
Kamero sem pritrdil na stativ in preveril, če stoji navpično. To sem preveril na libeli, ki jo 
vsebuje vsak novejši stativ. V primeru, da nimamo libele, pogledamo skozi vizir in preverimo, 







Slika 10 – Prikaz libele ali vodne tehtnice na stativu [2] 
4.1.2. Nastavitev kamere 
Pri nastavitvi kamere imamo tri najpomembnejše dejavnike : 
• Osvetlitev (ekspozicija) 
Ko izbiramo predmet ali objekt, ki ga bomo posneli, je zelo pomembna njegova osvetljenost. 
Snemamo lahko pri dnevni svetlobi, z umetnimi izvori ali s kombinacijo omenjenega. 
Po besedah Draga Kocjančiča [5] je dnevna svetloba seveda sončna svetloba, ki pa je pri 
snemanju lahko zelo različna. Razlika med sončnim vremenom in stanjem, ko sonce zastre 
deževni oblak, lahko znaša tudi tri zaslonke. Kadar sta nebo in atmosfera čista, bo sončna 
svetloba zelo usmerjena in trda. 
 
Slika 11 – Snemanje na dnevni svetlobi [3] 
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Umetna svetloba je pri snemanju eden najpomembnejših dejavnikov, saj je v filmski industriji 
nepogrešljiva. To so luči, bliskavice …, ki pa nam v primeru, da z njimi nimamo izkušenj, ne 
koristijo. V televizijski industriji prevladujejo predvsem žarometi. 
Sam sem uporabljal umetno svetlobo, vendar to niso bili žarometi, ampak fluorescentna 
svetila, saj sem snemal v zaprtem prostoru. Fluorescentna svetila so izjemno varčna, vendar 
imajo tudi nekaj pomanjkljivosti. Vsekakor je največja pomanjkljivost ta, da oddajajo 
nelinearno barvno temperaturo. Nelinearna barva se nam na oko zdi bela, v resnici pa je 
zelenkasta ali modrikasta. Vendar to ni edini problem. Takšna svetila se namreč vklopijo in 
izklopijo večkrat na sekundo, kar lahko prav tako predstavljaproblem pri snemanju. Rešitev 
za to so posebne fluorescentne žarnice, ki pa so cenovno dražje. 
 
Slika 12 – Snemanje pri umetni osvetlitvi 
• Točka ostrenja 
O ostrini slike govorimo, kadar je objekt na zaslonu jasno izrisan. Detajli, ki so na sliki 
izostreni, morajo biti jasno vidni in celotna slika sprejemljiva. Če želimo, lahko na sliki 
izostrimo le določen objekt, ki ga želimo poudarimo. Običajno izostrimo objekt, katerega 
snemamo.  
Na kameri lahko sliko izostrimo ročno ali nastavimo na avtomatsko ostrenje. Pri avtomatski 
izostritvi moramo zelo paziti, saj se nam slika med snemanjem ves čas spreminja. Na ostrino 
slike vplivajo naslednji dejavniki : 
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- Vrsta objektiva 
Objektiv je ob svetlobnem senzorju eden najpomembnejših dejavnikov za 
snemanje.Nameščen je na telo kamere preko posebne ploščice ("bajoneta"). Boljši je objektiv, 
višjo kakovost posnetka bomo lahko naredili, predvsem pa moramo paziti na svetlobno moč, 
ostrenje in goriščno razdaljo, ki jo lahko objektiv doseže. 
- Oddaljenost objekta 
Objekt, ki se nahaja v območju ostrine, bo pritegnil največjo pozornost, torej lahko s tem 
dosežemo pomembnost objekta. Poznamo majhno in globoko globinsko ostrino.Pri majhni 
globinski ostrini je objekt izostren, za njim pa je slika zamegljena. O veliki globinski ostrini 
govorimo, kadar je izostrena celotna slika ne le objekt. 
- Svetloba 
Če imamo premalo svetlobe, je potrebno sliko izostriti bolj natančno in pazljivo, v 
nasprotnem primeru pa je ostrenje lažje. 
V mojem primeru sem snemal s kamero, ki ima že nameščen objektiv. Objektiv omogoča 
šestnajstkratno približevanje in ima goriščno razdaljo od 31 do 503 mm.  
 
Slika 13 – Izostritev določenega objekta 
• Ravnovesje beline 
Nastavitev ravnovesja beline je ključnega pomena, saj s tem dobimo pravilne barvne tone na 
sliki, kot jih tudi vidimo v živo. 
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Večkrat se nam zgodi, da na sliki nimamo takšnih barv, kot so v resnici. Do tega pride takrat, 
kadar prihaja svetloba iz več virov različnih barv, ki se med seboj pomešajo. V takšnih 
primerih avtomatika ne more dobro oceniti barve. Večkrat se nam pri avtomatski nastavitvi 
belina spreminja med snemanjem. Pri vsem tem moramo paziti, da nastavitev beline velja 
samo za trenutne svetlobne pogoje. Največkrat je dovolj že, če se samo malo obrnemo in 
nastavitev beline se lahko spremeni. Velikokrat na to pozabimo in naredimo posnetke z 
napačno ocenjeno belino. 
V mojem primeru sem si pomagal z belim papirjem s črnimi črtami. Ko sem namestil kamero, 
sem preprosto pred objektiv nastavil ta papir in nastavil belino s pomočjo gumba za ročno 
nastavitev. Beline med samim snemanjem ni bilo potrebno popravljati, saj se svetloba med 
samim snemanjem ni spreminjala. Potrebno je bilo popravljati ostrino zaradi približevanja in 
oddaljevanja. 
4.2. Filmski kader 
Beseda kader izhaja iz francoščine in pomeni rob ali okvir. Kader je najkrajši del 
videoposnetka, ki ga narekujeta začetek in konec snemanja prizora. Poznamo statične in 
dinamične kadre, delimo pa jih še na globinske, ploske, kratke, normalne, dolge, objektivne, 
subjektivne, enostavne ter sestavljene. Kadre lahko nato v montaži krajšamo pa tudi daljšamo 
in s tem določamo nove robove. Dober in zanimiv posnetek je v večini primerov posnet in 
združen iz kratkih in normalno dolgih kadrov. 
Kader je najpogostejši izraz pri filmu in ima več pomenov. 
Zlatjan Čučkov [6] navaja, da prostorsko pojmovanjekadra predstavlja prostor, ki ga kamera 
zajema. Časovno pojmovanje kadra nam pove, koliko je posnetega brez prekinitve, konec 
kadra je tam, kjer se kamera ustavi. Osnovna enota filma nam pove, koliko kadrov bomo 
posneli v enem snemalnem dnevu, torej koliko posnetkov smo naredili v enem dnevu. 
• Statični kader 





Slika 14 – Snemanje s statičnega kadra 
• Dinamični kader 
Dinamični kader dobimo pri snemanju s približevanjem, s katerim približamo ali oddaljujemo 
sliko. Približevanje je zelo prikladno za hitro delo, kipa ni vedno kvalitetno, saj z oženjem 
vidnega kota zmanjšujemo perspektivo slike. Približevanje je postalo cenen nadomestek za 
gibanje kamere, nikoli pa ne bo nadomestil dejanskega premikanja kamere. 
 
Slika 15 – Dinamični kader 
Pri snemanju pa pogosto uporabimo kombinacijo obeh, in sicer začnemo s statičnim kadrom, 





Sekvenca (prizor) je sestavljena iz več kadrov. Mesto, kjer združimo dva kadra, se imenuje 
rez. Pravilno posneti in združeni kadri omogočajo gledalcu nemoteno spremljanje dogodka. 
Dogajanje je lahko sestavljeno iz ene sekvence ali več sekvenc. Seveda pa si morajo v vsaki 
sekvenci kadri slediti logično. Torej dobra sekvenca pomeni združevanje več kadrov.  
4.4. Pozicija kamere 
Pozicija kamere je prostor, kjer bomo postavili kamero in zajemali kader.  
• Čim boljši prikaz objekta ali osebe 
Kamero moramo postaviti tako, da je leča v isti višini kot objektin da zajemamo in vidimo 
najpomembnejše objekte. 
• Osebno dojemanje predmeta in odražanje njegovega stanja 
To največkrat dosežemo s približevanjem in ostrenjem, s čimer pritegnemo gledalce, da se 
osredotočijo na določen objekt. To dosežemo z globinsko ostrino. 
Potrebno si je izbrati takšno pozicijo snemanja, kjer bomo lahko najbolje posneli 
najpomembnejšo plat vsebine. Gledalec mora videti, kar je najpomembnejše. 
V mojem primeru sem kamero postavil na sredino dvorane med ljudi. Tako sem lahko 
najbolje zajel najpomembnejša dogajanja, med prekinitvami pa posnel ljudi, ki sem jih 
pozneje s pomočjo montaže prikazal med samim programom. 
 




S to besedo Drago Kocjančič[5]označuje globino v filmskem posnetku in filmsko oddaljenost. 
Filmski plan je razmerje med objektom, ki ga snemamo, in njegovo upodobitvijo na posnetku.  
Plane razdelimo na : 
• Splošni ali daljni plan 
To je plan, v katerem slike ne prikazuje oseba, ampak prostor, v katerem se osebe nahajajo. 
Objekti na takšni sliki so majhni in omogočajo vpogled v celoten prostor. Če naš posnetek 
vsebuje premajhno število splošnih planov, lahko skazi zgodbo, v nasprotnem primeru pa 
nastanejo naši posnetki dolgočasni. Splošni plan se v večini uporablja na začetku in koncu, saj 
nam zaradi širine slike prikaže najpomembnejše podatke dogajanja.[7] 
 
Slika 17 – Splošni plan ali daljni plan 
• Srednji plan 
Srednji plan prikazuje celotno osebo v prostoru. Nad njo ali pod njo pa pušča nekaj prostora. 
Srednji plan nam prikazuje najpomembnejše podatke zgodbe. 
 
Slika 18 – Srednji plan 
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• Polbližnji plan 
Prikazuje osebo tako, da je njena glava blizu zgornjega roba in jo reže nekje v predelu kolen. 
Ta plan je bil zelo pogosto uporabljen v starih filmih. 
 
Slika 19 – Polbližnji plan 
• Bližnji plan 
Ta plan kaže najpomembnejši del osebe, in sicer tisto, na kar se osredotočimo.Osebi 
prikažemo samo obraz ali jo prikažemo do pasu, prikazujemo reakcije. Pri bližnjem planu 
gledalec ne vidi ozadja, zato je idealna rešitev za razplet zgodbe. Bližnji plan so zelo pogosto 
oziroma pretirano uporabljali v 90. letih prejšnjega stoletja. 
 
Slika 20 – Bližnji plan 
• Veliki plan 
Je predvsem snemanje s približevanjem, saj s tem planom prikazujemo le del slike, oziroma 
poskušamo prikazati podrobnosti. V mojem primeru sem približal prste na kitari, s čimer sem 




Slika 21 – Veliki plan 
4.6. Izbor planov 
Katere plane bomo izbrali, je predvsem odvisno od vsebine dogajanja. Za začetek sem izbral 
splošni plan, saj prikazuje največ detajlov prireditve. Med samim snemanjem sem izbiral med 
različnimi plani, predvsem sem uporabljal veliki plan, saj sem hotel s tem prikazati detajle in 
tako gledalce povezati z vsebino. 
4.7. Rakurz 
Rakurz je višina, pri kateri snemamo s kamero.Kamero lahko postavljamo na različnih višinah 
od tal in s tem posledično spreminjamo rakurz. Objekt, ki ga snemamo, bo v realni velikosti 
samo takrat, ko ga snemamo na njegovi polovici višine. Vsaka sprememba višine spremeni 
velikost objekta. Poznamo več rakurzov, in sicer spodnji, zgornji, normalni, ptičja 
perspektiva. Kadar je objekt velik, se največkrat poslužujemo spodnjega rakurza, najpogosteje 
pa zaradi gledanosti uporabimo gornji rakurz. Kadar snemamo nižje objekte od sebe, moramo 
počepniti, saj v nasprotnem primeru pride do pomanjkljivosti in površnosti pri posnetkih. [8] 
• Spodnji rakurz 
Spodnji rakurz ali žabja perspektiva je primer, ko se višina kamere nahaja pri tleh. Objekt na 
takem posnetku izgleda dominanten, samozavesten, nadut, pomemben. A takšen učinek dobi 




Slika 22 – Spodnji rakurz 
• Normalni rakurz 
Pri normalnem rakurzuje kamera postavljena v višini 1–2 metra oz. v višini človekovih oči. 
 
Slika 23 – Normalni rakurz 
• Zgornji rakurz 
Že samo ime 'zgornji rakurz' nam pove, da gre za snemanje od zgoraj. Sam sem kamero 
dvignil v višino nad dva metra in jo rahlo nagnil naprej proti objektu. 
 
Slika 24 – Zgornji rakurz 
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• Ptičja perspektiva 
Kot že samo ime pove, gre za snemanja z velike višine, npr. s stolpa ali iz letala. 
 
Slika 25 – Ptičja perspektiva [4] 
Sam sem uporabil vse rakurze, razen ptičje perspektive, saj ta v tem primeru ni bila mogoča.  
4.8. Snemalni kot 
Po Dragu Kocjančiču [5] moramo biti pri snemalnem kotu zelo pazljivi, saj jih je veliko, a le 
malo takih, ki zares dobro posnamejo objekt. Za kot snemanja se najlažje odločimo s 
preprostim sprehodom po dvorani in z opazovanjem. Med tem moramo paziti, da je objekt v 
središču pozornosti in dobro osvetljen. 
V mojem primeru sem bil postavljen na sredini dvorane oziroma pred dogajanjem, saj sem 
tako dobil najboljše like in osvetlitev. 
 
Slika 26 – Kot kamere pri snemanju 
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4.9. Gibanje kamere 
Kamera je svojo pot najprej začela statično, gibanje kamere se je pričelo predvsem zaradi 
premikanja objektov oziroma sledenja objektom. Med samim gibanjem uporabljamo zasuk, 
nagib, vožnjo kamere, dvigovanje ali spuščanje kamere in približevanje.[9] 
Sam sem največ uporabljal približevanje, saj si je današnje čase skoraj nemogoče predstavljati 
oddaje ali filme brez gibljive kamere. 
Poznamo tri načine gibanja kamere, ki lahko poudarijo pomen slike: 
• Gibanje predmeta, ki ga snemamo, 
• Gibanje kamere, ki snema, 
• Gibanje podob, tudi negibnih. 
Gledalec najlažje spremlja sliko, kadar je le-ta statična, vendar s premikanjem kamere 
obogatimo našo oddajo in ji dodamo dinamičnost. Z gibanjem kamere lahko nadomestimo 
montažo [10]. 
Sam sem moral uporabiti gibanje kamere, saj so dogajanje spremljale osebe oziroma 
poslušalci, ki jih je bilo potrebno posneti za samo vzdušje v oddaji. Paziti sem moral 
predvsem na to, da sem vse gledalce posnel iz iste smeri. 
 




Montaža je združevanje najmanj dveh kadrov, oziroma dveh kosov traku ali več, ki jih 
sestavimo v celoto. Osnovna elementa za montažo sta slika in zvok. Seveda pa za montažo 
potrebujemo še primerno opremo, s katero je montažerju oziroma montažerki omogočeno 
delo s sliko in zvokom. 
Ko imamo določene vse kadre, jih vnesemo v program in združimo s pomočjo rezov in 
prehodov, po končani sinhronizaciji zvoka in slike projekta se jihzakodira v video format in 
dobimo film [11]. 
5.1. Kaj je dobra montaža 
Pri dobri montaži poskrbimo, da je v sektor montaže vnesen ves zvokovni in slikovni 
material. Najprej sestavimo slikovni material z rezi in prehodi, po končani obdelavi 
slikovnega materiala pa začnemo z dodajanjem zvokovnega materiala. Pomembno je, da se 
slikovni material med samim dodajanjem zvoka ne premakne, zato je najbolje, da ga 
zaklenemo in tako preprečimo premikanje po liniji. 
Naloga montažerja je predstaviti občinstvu zgodbo dogodka, izpostaviti najpomembnejše 
trenutke in zgodbo narediti čim bolj zanimivo [12]. 
5.2. Predstavitev programa Edius 6 
Za montažo potrebujemo tudi ustrezno programsko opremo. V mojem primeru sem uporabljal 
opremo, ki sem jo imel na razpolago v podjetju Koroške TV Dravograd, ki uporablja program 
EDIUS. 
Edius 6 je programska oprema za urejanje slike in zvoka. Prvotno so jo razvili Japonci leta 
2005 pod firmo CanoposCorporation. Programska oprema ima obsežno zbirko orodij. Edius 6 
je najhitrejši in vsestranski program za urejanje in podpira skoraj vsak format. Je odličen 
program za oddajanje novic, revij, študijskih programov in gledališke produkcije. Podpira 
skoraj vse formate zvoka in slike, poleg tega pa zmore tudi kompleksne montaže. To pomeni, 
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da za kompleksne projekte in montažo ne potrebujete dragih programov, ampak Edius 6, ki je 
cenovno ugoden [13]. 
 
Slika 28 – Program Edius 6, za montažo [5] 
5.3. Ustvarjanje projekta 
Po zagonu programa moramo najprej izbrati nastavitve projekta, ki nam najbolj ustrezajo za 
montažo. Od tega je seveda odvisna končna kvaliteta slike in zvoka, upoštevati pa moramo 
tudi namen oddaje, oziroma kje se bo ta oddaja predvajala. 
 
Slika 29 – Nastavitev projekta v programu Edius 6 
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1. Izbira imena za projekt. (V mojem primeru Glasbena šola Ravne na Koroškem) 
2. Izbira nastavitev projekta, ki so že na voljo. 
3. Izbira urejanja nastavitev za sliko in zvok. 
4. Potrditev izbir. 
Z označitvijo gumba »potrditev« izberemo urejanje že izdelanih nastavitev za projekt, ki jih 
lahko še prilagodimo našim potrebam. 
 
Slika 30 – Urejanje projekta v programu Edius 6 
Za svoj projekt sem uporabil točno takšne nastavitve, ki jih lahko vidite na sliki 30. S 
pritiskom na gumb »OK« zaključimo z nastavitvami projekta. Same nastavitve projekta pa 
lahko spreminjamo tudi med samo montažo. Po končanih nastavitvah projekta, ki nam 
ustrezajo, se nam odpre delovno okolje programa Edius 6. 
 
Slika 31 – Delovno okolje v programu Edius 6 
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5.4. Uvoz posnetkov 
Za montažo potrebujemo gradivo, s katerim bomo razpolagali. S pomočjo gumba »addclip« 
ali z zaporednim pritiskom gumba (CTRL + O) se nam odpre okno, v katerem izberemo 
posnetke, s katerimi želimo razpolagati. 
 
Slika 32 – Dodajanje gradiva v program Edius 6 
 
Slika 33 – Izbira posnetkov, ki jih želimo uvoziti 
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V tem oknu izberemo želene posnetke in jih s pritiskom na gumb »odpri« potrdimo. Posnetki 
se nam prikažejo v zgornjem desnem kotu programa Edius v prostoru »root«. 
 
Slika 34 – Izbrani posnetki v mapi "root" 
Po ustreznih nastavitvah projekta in uvozu posnetkov, ki jih želimo urejati, lahko pričnemo z 
montažo in posnetke enostavno z miško prenesemo na linijo, na kateri bomo urejali posnetke. 
5.5. Montaža videa in zvoka v programu Edius 6 
S prenosom posnetkov na linijo se pravzaprav montaža šele začne.Naslednja slika prikazuje 
vnesene kadre na liniji; loči se na slikovno, zvokovno in linijo za napise. 
 
Slika 35 – Uvoženi posnetki na linijo v programu Edius 
Sedaj, ko imamo želene posnetke na liniji, jih je potrebno obrezati, tonsko uravnati in sestaviti 
v celoto. Posnetek obrežemo tako, da ga preprosto označimo na mestu, kjer želimo odstraniti 
del posnetka, in ga odrežemo s črko "c" na naši tipkovnici. 
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5.6. Tonski popravki 
Ker so glasbeniki na inštrumente igrali z različno glasnostjo, sem moral vse posnetke tonsko 
uravnati.To sem storil tako, da sem z desnim gumbom izbral ukaz »premakni vse« 
("moveall") in zvok znižal ali zvišal.  
Za ton nisem uporabljal nobenih posebnih efektov, saj sem imel vse štiri kanale na kameri 
nastavljene na sprednji mikrofon in je bil na vseh kanalih isti zvok.Pri ploskanju ali tihem 
petju sem ton le zvišal ali znižal. Kjer sta se dva kadra prekrivala, sem na koncu prvega ton 
postopoma zniževal, na začetku drugega pa ton postopoma zviševal. 
 
Slika 36 – Tonski popravki v programu Edius 6 
Zvok lahko v programu Edius 6 uravnavamo na več načinov. Eden od teh je, da preprosto na 
liniji premikamo krivuljo in s tem uravnavamo zvok. Imamo pa tudi orodje, imenovano 
grafični urejevalnik, katerega preprosto dodamo v kader in s pomočjo premikanja gumba 
uravnavamo glasnost. 
5.7. Prehodi med posnetki 
Način,s katerim združimo dva posnetka, se imenuje prehod. Montažer mora dobro vedeti, 
kako se dela učinkovite prehode. Prehodi so lahko zelo zabavni, ampak prevelika uporaba 
kičastih prehodov je lahko moteča za gledalca. Zelo pomembna je izbira prehoda, tj. kako dva 
posnetka spadata skupaj. 
Poznamo več vrst prehodov: 
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• Rez ("cut")  
Rez pravzaprav sploh ni prehod, ampak preklop med dvema posnetkoma. Ko je prvega konec, 
se začne drugi.To je najbolj pogosto uporabljen prehod pri montaži. Uporabljamo ga takrat, 
kadar smo časovno omejeni ali želimo oddaji dodati hitri tempo. 
 
Slika 37 – Prehod med A in B sliko 
 
• Bledenje ("fade") 
"Fade" se zgodi takrat, ko posnetek počasi izginja v eno barvo. "Fade" je v televizijskem 
svetu nepogrešljiv. S prehodom v črno in trajanjem črnine lahko gledalcu sporočimo, koliko 
časa je poteklo med dvema dogodkoma. Krajša črnina nam lahko pove, da je vmes preteklo 
nekaj minut ali ur, pri daljši pa tudi precej več časa. 
• Preliv ("dissolve") 
Preliv je največkrat uporabljen in najbolj priporočljiv prehod. Prav ta prehod sem uporabljal 
tudi sam in ga uporabljam pri večini oddaj. Gre za enostaven preliv, ko prvi posnetek izginja 
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in se počasi prikazuje drugi. Služi za upočasnitev tempa in kot nekakšen prehod v domišljijo. 
V filmih je uporabljen med spreminjanjem časa ali kraja dogajanja. Opazil sem, da kadar 
združimo dva posnetka, ki imata podoben kraj in čas trajanja ter drugo osebo, preliv  ne 
ustreza, saj nastane nekakšen zmazek med dvema preveč podobnima posnetkoma. 
 
Slika 38 – Uporaba prehoda DISSOLVE 
 
5.8. Dodajanje grafike in besedila 
Besedilo je sestavni del razumevanja namena oddaje. S pomočjo ikone T se nam odpre okno, 
v katero lahko dodajamo besedilo. Uporabljamo ga za dodajanje naslova, pisanje raznih imen, 
pisanje obvestil, pisanje snemalca, montažerja, produkcije ...  
 
 
Slika 39 – Vstavljanje besedila v oddajo 
Z obrezanimi in sestavljenimi kadri, urejenim tonom in urejenimi napisi smo sestavili celoto 
oddaje. Seveda je na razpolago še ogromno orodij, ki jih nisem uporabil, saj moja montaža ni 
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bila zahtevna.Med drugim omogoča tudi dodajanje slik in prekrivanje več posnetkov v 
primeru snemanja z več kamerami. Naš posnetek je pripravljen na sinhronizacijo. 
5.9. Sinhronizacija 
Sinhronizacija je časovnausklajenost. V našem primeru to pomeni, da se slika in zvok med 
seboj ujemata. Sinhronizacija je uporabljena pri raznih animacijah, filmih, risankah in 
reklamah. 
Glede sinhronizacije nisem imel posebnih težav, saj sem zvok in sliko snemal obenem; to 
pomeni, da nisem dodajal posebnih zvokovnih efektov, zato sem imel zvok že usklajen s 
sliko, potrebno ga je bilo le jakostno uskladiti. 
5.10. Izvoz oddaje 
Po končani montaži je potrebno oddajo izvoziti. Najprej moramo na liniji označiti začetek in 
konec oddaje. 
 
Slika 40 – Označevanje začetka in konca oddaje in izvoz 
1. Označen začetek in konec oddaje 
2. Izbira gumba za izvoz ("export") 
3. Izbira gumba za prenos projekta v datoteko ("Print to File") 
4. Izbira izvoza datoteke 




Slika 41 – Izbira formata 
Pri tem koraku je potrebno izbrati format za izvoz.Sam nisem imel izbire, saj ima podjetje 
KTV Dravograd točno določen format, ker program za predvajanje ne podpira drugega 
formata kot "MPEG2". Po izbranem formatu  določimo še ime oddaje in pritisnemo na gumb 
»izvoz« ("export"). 
Glede na to, da se oddaje izvažajo še na internet in pošiljajo na druge televizije, postopek 
ponovim z izbranim drugim formatom. 
Vse oddaje, ki jih zmontiramo, izvozimo na računalnik ali v mojem primeru na računalnik za 








6. Predvajanje in arhiviranje oddaje 
Po vsakem končanem projektu se oddaja izvozi na računalnik za predvajanje oddaj 
("Airbox").Vsaka oddaja pa se mora zaradi obveznosti KTV Dravograd tudi arhivirati. 
Vsako oddajo je potrebno shraniti na prenosni disk in posneti na DVD. 
6.1. Program za predvajanje oddaj ("Airbox") 
Airbox je najboljša izbira za predvajanje oddaj, saj omogoča izvajanje dveh ali več izhodov.Je 
program, v katerega se nastavljajo oddaje, ki so predvajane po televiziji. Omogoča tudi 
predvajanje v živo. Je univerzalni program za predvajanje normalnih in visoko kakovostnih 
posnetkov. Podpira formate AVI, MPEG, WMV, QUICK TIME in vsebino MFX. Prav tako 
so v tem programu omogočene spremembe med samim predvajanjem; vsak posnetek, ki je 
naložen v programu, se lahko tudi ureja, razen tisti, ki se predvaja[14]. 
 
 
Slika 42 – Program za predvajanje oddaj ("Airbox") [6] 
V prvem koraku na linijo nastavimo uvodno špico, ki se v mojem primeru vrti deset minut 
pred oddajo. Za uvodno špico dodamo oddajo, ki bo predvajana, za oddajo še enkrat 
nastavimo uvodno špico. Ko imamo vrstni red: uvodna špica, oddaja, uvodna špica, 
nastavimo še čas. To naredimo s pomočjo dvojnega klika na uvodno špico. V mojem primeru 
je začetek uvodne špice ob 19:50. Isti korak ponovimo še za začetek oddaje, le da tokrat 





Slika 43 – Nastavitev oddaje na programu za predvajanje ("Airbox") 
6.2. Arhiviranje 
Arhiviranje je postopek, v katerem vse oddaje shranimo na DVD in zapišemo datum, uro in 
številko oddaje, ki je bila predvajana.  
Za shranjevanje oddaje na DVD uporabimo način, ki smo ga uporabili za izvoz, samo da 
tokrat izberemo funkcijo »zapiši na disk«("Burn to disc").Vsi DVD-ji se zapečejo brez 
menija in v standardni obliki, na voljo pa imamo še visoko kakovost("BlurRay").  
 
Slika 44 – Zapis oddaje na DVD, za arhiv 
Na vsak zapečen DVD se s pomočjo programa zapiše številka oddaje, dolžina oddaje, vsebina 
oddaje in seveda logotip KTV Dravograd. 
Za arhiv prav tako pišemo spored, po katerem vidimo vrstni red oddaj in seveda lažje 








7. Pomožni programi 
Pomožni programi so mi bili v pomoč predvsem pri delu, ki ga je bilo potrebno opraviti po 
končani oddaji, kot je npr. pisanje sporeda, zapis napisov na DVD, napisi za internet in ostale 
dejavnosti. 
7.1. Program EXCEL 
Excel je idealen program za upravljanje z razpredelnicami, ustvarjen s strani Microsofta. 
Uporablja se izključno v sistemu Windows. Glavne prednosti programa so intuitiven 
uporabniški vmesnik in zmogljiva orodja za kalkulacijo in izdelavo grafov. Excel je postal 
eden najpopularnejših programov za urejanje grafov za domače računalnike. Vključen je v 
paketu Microsoft Office.[15] 
Uporabljal sem ga izključno za pisanje sporeda in številčenje oddaj za arhiv. Pri tem so mi bili 
v veliko pomoč grafi in zmogljiva orodja, ki jih program vsebuje. 
 
Slika 45 – Pisanje sporeda v programu Excel 
7.2. Program GIMP 
GIMP je prosto dostopni odprtokodni računalniški program za urejanje slik. Namenjen je za 
obdelavo digitalne grafike in fotografij s spleta. Z njim izdelujemo predvsem podloge in 
logotipe, v mojem primeru pa naslovne strani oddaj za internet. Osnoven format GIMP-a je 
XCF, možen pa je izvoz tudi v drugih formatih.[16] 
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Oddaje za internet se izvažajo v formatu WMV. Slike se izdelujejo s pomočjo loga KTV 
Dravograd ter napisa oddaje. Slika se izvozi v formatu JPG. 
 
Slika 46 – Izdelava slike za internet 
7.3. Program FileZilla 
FileZilla je priljubljen FTP odjemalec. Uporabljamo ga za prenos oddaj, saj sodelujemo z več 
televizijami na Koroškem ter v Mariboru in v Ljubljani. Največ sodelujemo s Koroško 
televizijo Slovenj Gradec, ki nam redno pošilja oddaje, seveda pa tudi mi pošiljamo svoje 
oddaje na druge televizije.[17] 
FileZilla je preprost program, pri katerem se povežemo na strežnik s pomočjo gostitelja, 
uporabniškega imena in gesla. Ko se povežemo na strežnik, nam prikaže mape in datoteke, ki 
so že na strežniku. Datoteko, ki jo želimo prenesti, preprosto izberemo z desnim klikom in 
kliknemo »prenesi«. Datoteko, ki jo želimo naložiti,s pomočjo miške enostavno prenesemo v 
mapo. 
 
Slika 47 – Nalaganje in prenos datotek 
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7.4. Program TeamViewer 9 
TeamViewer je program za oddaljen dostop do namizja. Je popolnoma brezplačen in 
namenjen za domačo ter poslovno uporabo, na voljo za Windows in MAC OS X. Brezplačen 
program nam omogoča tako prenos datotek kot tudi prenos zvoka. Lahko si nastavimo 
različne identifikacije s statičnim ali dinamičnim geslom. Povezava je zelo preprosta: vpišemo 
ID uporabnika in geslo ter se povežemo na oddaljen računalnik.[18] 
 
Slika 48 – Povezovanje s pomočjo programa TeamViewer 
Program sem uporabljal za nastavitve oddaj na računalnik za predvajanje oddaj. Omogočal mi 
je oddaljeno delo, kar mi je zelo olajšalo delo in prihranilo čas. Enostavno sem se preko 
partner ID (v mojem primeru 192488950) povezal na računalnik, vpisal statično geslo in 
upravljal računalnik, s katerimsem nastavil oddaje. 
 
 
Slika 49 – Nastavitev oddaj preko programa TeamViewer 
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8. Sklepne ugotovitve 
Diplomsko delo je napisano po korakih od snemanja do montaže in predvajanja posnetka za 
izdelavo samostojne oddaje za televizijo. 
S pomočjo programov, ki jih imamo dandanes na voljo, je izdelava oddaje dokaj preprosta. 
Programi, kot so Edius, GIMP, TeamViewer, Excel nam omogočajo hitro in strokovno delo. 
Pri izdelavi oddaje je priporočljivo, da uporabnik dela čim več sam, saj samo tako ve, pri čem 
je. V primeru, da bi kadre posnel nekdo drug, bi bil montažer dokaj izgubljen pri dogajanjih. 
Delo na televiziji je zelo odgovorno, saj zahteva natančnost, predvsem pa točnost podatkov, ki 
jih predvajamo. Zato je potrebno vse vire pregledati večkrat, preden gredo v javnost. Seveda 
pa je delo snemalca, novinarja, montažerja tudi zelo poučno, saj se na vsakem snemanju in 
montaži naučimo nekaj novega.  
Pri izdelavi oddaj smo lahko še tako prepričani, da že vse znamo, ampak zagotavljam, da 
nikoli nihče ne bo vedel prav vsega, saj se tudi tisti, ki vejo zelo veliko, še kdaj pa kdaj 
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